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СКРАЋЕНИЦЕ
a) за врсте речи:
им. — именица, прид. — придев, зам. — заменица, бр. — број, гл. — глагол, прил. — прилог,
предл. — предлог, везн, — везник, узв. — узвик,
б) за облике деклинације:
Н— номинатив, Г— генитив,Д—датив, А— акузатив, B— вокатив, И—инструментал, Л—ло
катив, ОП — општи Падеж,
в) за облике конјугације:
през. — презент, аор. — аорист, импф. — имперфекат, перф. — перфекат, плускв. — Плусквам
перфекат, фут. — футур, инф.—инфинитив, имп.—императив, рад. прид. —радни придев, трп.
прид. — трпни придев, гл. прид.— глаголски придев, гл. прил. — глаголски прилог, пот. — по
тенцијал,
г) остало:
м. — мушки род, ж. — женски род, ср. — средњи род, јд. —једнина, мн. — множина, плт. —плу
ралија тантум.
На по ме на:
Акценат се обележава изнад акцентованог вокала (жена).
Упитником се траже наведени облици, а тамо где није наведено које се лице, род или број тра
же, питање захтева целу парадигму.
Кад се позива на глаголске врсте, мисли се на поделу А. Белића.
УВОД
Двадесети век испуњен је у науци о српском језику бројним и вишестраним
описима његових дијалеката. Као никад раније и никад с више разлога. Два свет
ска рата, обједињавање и раздвајање народа којима је овај језик матерњи, напу
штање села (родног места дијалекатског идиома), промене у културној сферижи
вота— све то не иде на руку народним говорима којеје ваљало фиксирати описима
и сместити у научне оквире. Дијалектолошким истраживањима бавили су се нај
познатији наши језички стручњаци, али и њихови ученици, па и они који нису би
ли научници, или их је од све науке красила велика љубав за народне говоре, добро
језичко осећање и трудољубивост. Лепе приносе даровали су нашој науци и истра
живачи из других народа и земаља.
Поред велике разнородности наших дијалеката (наречја и говора) и отуда и
особености описа (чему су могле допринети и различите школе или индивидуална
схватања, па и склоности испитивача), наше дијалектолошке монографије краси и
висок степен методолошке подударности, што омогућава упоређивање на разли
читим нивоима језичке структуре.
Са снажним развојем лингвистичке географије стварају се могућности и за
нове квалитете те компарације— не више само на нивоу једнога наречја, па ни је
зика, већ и на свесловенском или ширем плану (пример су језички атласи ОЛА и
але).
Није, међутим, престала потреба за монографским описима говора који нису
досад били описани. Али не само њих. Многа постојећа сазнања потребно је допу
нити испуштеним или „неухваћеним“ подацима, гдегде постојећу грађу заменити
свежом, а добрим описима додати слику каква се на дотичном подручју затиче ви
ше деценија после претходног описа (са већ смењеним генерацијама говорника).
Ваља, дакле, обезбедити увид не само, и не једино и увек, у језичко стање, већ и у
језички развој.
Подручје југоисточне Србије, у дијалектологији познато као призрен
ско-тимочка дијалекатска област?, спада у, рекло би се, боље проучена подручја
1 Библиографија радова о призренско-тимочким говорима урађена је за научни скуп Говори
призренско-тимочке зоне и суседних дијалеката (Нишка Бања, јуна 1992). Штампана је у зборнику
реферата са скупа (Говори призренско-тимочке областии и суседних дијалеката, Ниш 1995), а потом и
као засебна брошура (у едицији Лексиколошка проучавања југоисточне Србије, Филозофски факул
тет у Нишу 1996). -
2. Са доста разлога сада се (после реферата акад. П. Ивића на Скупу из нап. 1) устаљује назив
„призренско-тимочка дијалекатска област“.
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српског језика, а имало је срећу да се нађе у пажњи наше науке још на самом по
четку модерних дијалектолошких испитивања.Дијалекти источне ијужне Срби
је Александра Белића (Београд 1905) управо су велики резултат тога почетка, а
значе и срећан почетак Српског дијалектолошког зборника, свакако најпознатије
дијалектолошке публикације јужних Словена.
Широко подручје БелићевихДијалеката, оивичено са истока бугарским, са
југа македонским, а са запада разбијено албанским језиком, ослоњено на косов
ско-ресавски дијалекат дугом пругом од Дечана до Зајечара, представља перифер
ну област српског језика, у многим правцима различиту од целине штокавског на
речја, чији је генетски и народносно несумњиви део. Његова пре свега лингви
стичка атрактивност на фонетском (фонолошком), морфолошком и лексичком
плану била је довољан мотив да се поред знаменитог Белићевог дела, пола века по
сле његовог објављивања, почиње покривати новим монографијама, које, истина,
и незаобилазно, полазе од Белићевих сазнања и тумачења, али иду и даље, нарочи
то бројем регистрованих појава, цртањем изоглоса и прецизирањем унутрашњих
разлика међу појединим говорима.
Свесни да је интересовање науке за ове говоре још живо, и да сваки нови
увид у њихов систем“, боравак на терену и сусрет са говорницима доноси нове по
јединости, помислили смо да би корисно било ако се при истраживању, и описима
савременог стања, буде располагало једним списком дијалекатских појава које
формирају систем сваког од источносрбијанских говора и призренско-тимочке
области у целини. Нарочито је, опет по нашем мишљењу, потребно имати у виду
морфолошки систем јер га бројне одлике балканистичког типа структурно обеле
жавају и удаљавају од просечног штокавског стања.
Због тога смо, на основу својих сазнања, и бројних радова других аутора, са
чинили овај кроки, који нудимо на увиди евентуалну употребу у каснијим проуча
вањима говора појединих места и крајева. Мислимо да се идући за њим може обез
бедити колико-толико систематичан увид у морфологију већине источносрбијан
ских говора, а такође (мада не увек и довољно потпуно) и укуључивање досада
шњих радова у компарирање описаних говора.
У међувремену објављен је Инвентар морфолошке проблематике акад. Па
вла Ивића (Зборник МС за филологију и лингвистику, 35/1, Нови Сад 1992, стр.
196-212), што је наш радоснажило и наметнуло (али и омогућило) извесно усагла
ШНаВање.
Настојали смо Инвентар проф. Ивића искористити у великој мери, а тамо где
су питања директно преузета, стављана су под наводнике и означавана бројем из
редоследа. Од тога се одступило у делу о појединим глаголима и групама глагола,
које се такође доста слаже с Инвентаром, одакле смо преузимали елементе битне
за призренско-тимочке говоре.“
3 Урађен је и Упитник за истраживање синтаксичке проблематике (Софија Ракић-Милојковић,
Синтаксички упитник за говоре косовско-ресавске и призренско-тимочке дијалекатске зоне, СДЗб. 41,
Београд 1995, стр. 521-570).
* Као и код проф. Ивића, овде се оперише именицама 1, 2, 3. врсте (в. Ивић, н.д. стр. 197, у на
помени) и глаголима осам врста (Белићева подела), иако се то изричито не означава, сем у посебним
случајевима.
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Свесни смо да важност сваког овде траженог податка није иста, нити подјед
нака, али смо и поред тога убеђени у то да и постојање било ког податка није без
важности. Такође, да има и појава које не захватају целину простора призрен
ско-тимочких говора (члан и сл.). Вероватно ће се у пракси, на терену живога гово
ра, уочитијош неке могућности. Буде ли потребе, Инвентар ће се дограђивати, а то
би била и молба евентуалним његовим корисницима: да одступе од предложеног
фонда питања, допуне га, поправе или прилагоде своје истраживање говорној си
туацији у којој се буду нашли.
Инвентар је, у радној верзији, довршен током лета 1994, те је укључио дотле
публиковане радове. Тамо где се поједина питања посебно везују за неки опис
(или из њега извиру) то је означено према приложеном списку литературе (који је
за ову прилику иновиран и радовима објављеним после назначене године).
Иначе, Инвентар који следи један је од припремних задатака за рад на про
јекту Типолошко проучавање српских говора на југоистоку Србије (руководилац
проф. др Слободан Реметић), који се уз помоћ Министарства за науку и технологи
ју Републике Србије реализује у Центру за научна истраживања САНУ и Универ
зитета у Нишу.
*
*k *
И овом приликом захваљујемо првим читачима нацрта овог списа др Вило
тију Вукадиновићу и проф. др Слободану Реметићу, на корисним сугестијама, а
посебно проф. Павлу Ивићу, рецензенту, на примедбама, предлозима за допуну и
препоруци да Инвентар буде публикован.
У Нишу, октобра 1997.
Н. Б.
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А. Деклинација
Именице
Проблематика личних имена
Ликови мушких имена (НВА/ОП) и од њих изведени хипокористици, при
својни придеви и презимена:
Ђорђа/Ђорђе
Јова/Јово
Јеремија
Аксентија
Радивој/Радивоја/Радивоје
Милој Милоја/Милоје
Момчил/Момчиле/Момчило
Данил/Даниле/Данило
БогишЛБогиша
СинишЛСиниша
Ликови женских имена (НВ) и од њих изведен присвојни придев и хипоко
pистик.
Станка
Миланка
Радица
Зорица
Драгана
Род хипокористика (дати атрибут уз облик, и именски предикат).
Раде (НВОП), Миле
(НВ ОП)
Зоки < Зоран
Зоки < Зорица
Из проблематике творбе
Однос -ка/-ица: учитељка/учитељица и сл.
Однос -ав(а)/-ов(а): Милосав(а)/Милосов(а), Радисав(а)/Радисов(а) и сл.
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2.4
2.41
2.42
2.5
Разликовање мушких и женских имена истога гласовног склопа (по акцен
ту или како друкчије (Милентија/Милентија).
Носилац особине „штрокав“ и сл.
м., штрокља, штрокча, штрокша, (ћорча/ћорша; глувча/глувша)
ж.: глувла/глувна, штрокла, штрокна и сл.
Експресивна деривација:
-ка: градинка и сл.
-инка: путинка и сл.
-ичка: ручичка, кућичка, поличка, средичка и сл.
-Ка: тојашка и сл.
-Ца: Колца И СЛ.
-ица: кућица, ручица и сл.
-е: пруте, коше и сл.
-ле: прутле, кошле и сл.
-це: а) увце, окце, крилце, селце,сенце и сл.
б) коленце, вретенце и сл.
-енце: детенце, прасенце и сл.
-ешце: детешце, јагњешце и сл.
-че: а) кошче, пруче,
б) Човече, женче, кравче и сл.
-иче: кошиче, прутиче, путиче и сл.
-ло: (кокошије) седлоседало
-њк: путљк, прутљк, зидњк и сл.
-ић: путић, прутић, зидић и сл.
-ки: пилики, јарики и сл.
-чики: пилчики, зајчики (има ли разлике у значењу пилики и пилчики ?)
-иште: блатиште, детиште, времиште и сл.
-ар: сливар, кућар, лопатар и сл.
-ак: дрвак, крпак и сл.
-љак: дрешљак, крпљак и сл.
-уга: каљуга,
-чуга: барчуга и сл.
-аљ: шерпаљ,
-ољ: травољ, шерпољ, стрвољ и сл.
-ољ-ак: травољак, кртољак и сл.
-ољ-ина: травољина, шерпољина, крпољина, паничољина и сл.
-ољ-иште: крвољиште, стрвољиште и сл.
-op-ак: дрворак, базорак (шибље базовине) и сл.
-от: плакот, ровот и сл.
-оч: бљувоч и сл.
-уљ: пезуљ и сл.
-yљ-ак: травуљак, пезуљак и сл.
-yљ-ина: травуљина, старчуљина и сл.
-yљ-иште: пезуљиште и сл.
Означити именице које немају множине ознаком мнN.
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2.6
2.7
3.1
3.11
3.12
3.13
3. 14
3.2
3.21
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.31
3.32
3.33
3.34
4.1
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
Образовање именицаза жену по мужу (типа: Обреновица, Јовиница и сл.)
Именице за ознаку биљне заједнице:
-шуме (грабак, грапчина, буквик, бучје и сл. по врстама дрвета);
-воћњак (јабукар, јабучар, шљивак, шљивар, шљивик и сл. по врстама род
ног дрвећа)
Из проблематике граматичког рода
Род следећих именица (према конгруенцији с атрибутом и именским де
лом предиката):
младос(т), радос(т), жалос(т) и сл.
смрт, пећ, ноћ, прегрш(т) и сл.
буђ, звер, кост, кокош и сл.
вечер.
Постојање и род именица (НОП):
песан/песма, мисал/мисла, посал/ посла,
бицикл бицикла, артикал/артикла,
пијац/пијаца, порез/пореза,
писмо писма, раморама;
тракториc(т)/тракториста (и Нмн.);
бифе (и Нмн.)
ћошећошЛћошка (иНмн. У случају да постоји више одједноглика, какваје
разлика у значењу?),
Им. Глад (посебно у изразима: Умрех од глади, Владала је велика глад. — и
сл.).
пост (посебно у изразима: за време поста, преко пости).
браца/брацо, дед/деда, чика/чико,
ујак ујка/ујко, старојка/старојко/старејко,
Из проблематике граматичког броја
Постојање ликова и број (с атрибутом):
прсаЛпрси, плућа/плући,
плећа, леђа, плућа (+ род),
Младенци, Задушнице;
богиње, заушке;
пазухe,
врата, кола, сана (=санке),
гусле, јасле, виле, гајде, грабуље,
наћве/наћви.
Уколико нека именица има и облике једнине, навести (јдN).
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.2
5.3
5.4
5.5
Именице плт, уз двоји/двоје (двоја кола, трој(н)и гости, троје панталоне
и сл.).
Именице које имају само једнину: четвртак, петак, песак, чађ, сађе!саџе
(+ род: тој саџе = jд. или теј саџе = мн.).
Именице које имају само множину: панталоне, ошвице, пазуке и сл.
Уколико има разлике у значењу везане за број, навести. Прим. a) capмa =
један комад, б) сарма = врста јела, или можда: а) сарма = комад, б) сарме =
мн. им. сарма; в. сарме = врста јела, итд.
Именице које за множину имају збирне именице (в. и део о збирним име
ницама).
Именице уз: двоје, троје, петоро и сл. Да ли је битан род јединки које се
означавају таквим именицама?
Проблематика збирних именица
Нjд и ОП збирних именица изведених од именица:
брест, лист, глог, цер, сноп, гроб, грозд,
Камен, пламен,
лоза, врежа,
буре, дугме, раме;
дете, јагње, јаре, пиле, теле, прасе, псето,
куче, штене.
Од којих збирних облика претходних именица постоји Нмн (лозjа и сл.)?
Постоји ли употреба збирних именица (клење, камење) у функцији ознаке
мн. (прим. У наше Церје (топоним) расту големи церје!)?
Да ли у односу на основну именицу (колона А) супротстављене именице
(колона Б, десна) значе: множину (мн.), збир од више јединки (зб.) или ку
мулацију (к.), тј. збир/колектив узет као целина (додати кратицу).
А: пиле Б: пилишта,
пилетија
пилићи/пиличиИпилики
пиличop/пилиштор
пилад
Ако неки лик није познат, додати N.
ОП именица из десне колоне питања 5.4, у синтагми са: од + мој(-)+ им.
Пример: Од моја пилишта. Од моју пиличи.; Од мој пиштор, и сл.
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
Проблематика избројане множине
(конструкције од бројева и именица)
Дати синтагме од 2, 3, 4 + (именица)
син, момак, дан, минут,секунд, месец, брав,
баба, година, стотина, девојка;
ноћ, пећ;
око, уво;
вече;
место, говедо;
ребро, зрно,
буре, јаре, прасе, јај(ц)е,
дете (обратити пажњу на везу с обликом броја два: два детета, две дете
ти, две деца и сл.).
Синтагма од броја пет и свих претходних именица.
ОП од свих претходних именица с предлогом од (од два сина, итд.) или на
(дативска функција балканистичког типа: дал на два сина, итд.).
Дмн. од истих именица, ако има (двема девојкама, евентуално).
Hмн. свих претходних именица (изван бројних конструкција).
Падежна промена
Акузатив jд. именица: црв, брат, (један) брав,
народ,
звер.
Облици им, хлеб, лук, сир, уз придев бели.
Вокатив jд. именица:
Син,
цар, овчар, другар, говедар,
ковач, орач, Копач,
зец, стриц,
Милош, Радош,
муж, јеж,
пријатељ, учитељ,
башта, (дњштерја, ако постоји)
дед(а), чича.
аџамија, Аксентија;
снајка, мајка, тетка,
Свастика, Комшика,
Врањанка, Стојанка, Нишлика,
Марија, Стојана
кћи, мати (в. и 1).
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7.41
7.42
7.5
8.1
8,2
8.3
8.4
8.5
Облик ОПтипа: светет водица, дај врећа, глава не дизај (МПГСХК стр. 164).
Облик ОП типа: Попил чашу/чаша вино.
Номинатив мн. Именица:
дед(а), чича, ујак ујка/ујко,
пут, прут, сат, гост, пост;
Клин, син, трн, сан, дан;
вук, крак, зрак, плик,
гавран, корен, камен, пламен,
О2a1b,
мехур, котур,
миш, јеж, муж, пуж,
јарац, зец, старац, стриц, отац,
праг, брег, бог, рог
овчар, козар,
вол, град, голуб;
људи;
сељанин, Циганин, Србин, Бугарин,
црв, брав, гроб, ров,
кћи, мати;
писмо, повесмо, говедо, решето,
раме, семе, теме,
колено, вретено,
лозје, гробље.
Морфолошки еквиваленти
(у датим и сличним примерима)
Гjд. Цркао од муке. Пуца од тежине. Дошло му од болести. Не умире се од
радости.
Пао с коња. Пао му камен са срца.
То је њива мога брата.
Дjд. Рекао брату. Кажи баби.
Дај свекрви. Однеси то детету.
Иjд. Игра се с дететом.
Сви сад ору трактором а не плугом.
Лjд. Говорили смо о моме стрицу. Нема свађе у мојој кући.Стоку пасе по
мојој ливади. Пушка му стално виси о клину.
Гмн. Испаде ми из руку. Извадили му црве из ушију. Узели бити из очију.
Чује се шкрипа вратију.
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8.6
8.7
8.9
8.1()
9.1
9. || ||
9. 12
9.13
9.2
9.3
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.4
9.5
9.6
10.1
10.2
Дмн. Дај кравама и кокошкама да једу. Однеси то воловима. Онда иди дру
ГОВИМА.
Амн. Видела сам неке војнике, носили су бисаге.
Имн. Све га тукли штаповима. Купио трактор с плуговима.
Лмн. Само скита по вашарима. Крије се по планинама. Били смо у гостима.
Заменице
Личне заменице
Лична заменица првог лица: Дјд, ОП, Нмн, енклитички облици јд, и мн.
Лична заменица другог лица: Дјд. ОПјд и мн, енкл.
Лична заменица трећег лица: ДЈд, ОПјд и мн, енклитички облици. Све то
за све родове. Код зам. ж.p. jд. обртити пажњу на постојање ширког спек
тра облика (јућу; јо/o; oj/вој; њој/њоlњојзе, њума).
Лична заменица себе: ОП, енкл. облици.
Остале заменице:
Облици заменица: ко, нико, неко, свак(o/и), шта, ништа, нешто (Д и
ОПјд).
Егзистенција заменице ови, ова (са значењем овај: ови брат и сл.) Н ОП.
Егзистенција заменичких облика с партикулама:
ови(ј)a (=oвај), ти(ј)a (=Тај), они(j)a (=oнaj)
овој, овај(а), овој, и мн.
оној (+ остали родови и падежи).
Дјд заменице ова(ј) са партикулама зи (овејзи, овејзе, овојзе, овојзи) и мн
(овејзема).
Дмнзаменице ови(ј)а (мр овијам, ж и ср р (овејам).
Поремећај у значењу и употреби шта — ка)кво — којо (што прајиш, кво
работиш, којо имаш).
Облици заменица колики, оволики, толики: Н, ДОП (све јд, и мн.).
ОблициН и ОПјд заменица какав (какви,каки, какви(ја), какови), такав (за
све родове) са постпозицијама (-т, -в, -н)
Егзистенција и функција облика кво (какво), са осталим ликовима за родо
ве; Д и ОПјд.
Придеви
Проблематика компарирања
Облици (позитив, компаратив) придева мастан/масан/мрсан.
Компаратив придева(с облицима за родове): млад, стар, поштен, слаб,
здрав, строг, благ, дуг, јак, лак, сув, глув, висок, низак, прост, чист.
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10.3
10.4
10.5
11.2
12.1
12.2
12.3
Компарирање прилога (ако постоји — тип: брзо бpго — брже” бржије/по
брго,
јако, лако, радо (радије/рађе, порадо порађе), жао, далекои сл.).
Компарирање именица, заменица, бројева, глагола (ако постоје — тип: по
газда, по свој, најпрви сл.).
Декомпозиција компаратвних и суперлативних конструкција (по ми је
млађа ћерка, нај смо га њега волели).
Облици за посесију
Облици присвојних придева (за све родове) изведених од именица:
овца (овцин/овчијовчији), крава, коза,
вол, бик:
КОЊ,
кобила:
пас;
овас (овсени/овазени),
СВИЊa,
трешња, шљива, јабука (уз им, цвет),
топола, липа (уз им. дрво),
река, лука;
Село,
отац, мајка,
дед(а), чича,
друг,
брат, зет,
муж,
бог (уз именице: син, воља, насеље),
овчар, свињар, воловар.
Н и Гjд. прид. изведених од имена Јово/Јова, Зоки, Боги (в. и 1).
Вид придева и придевских речи
Егзистенција облика одређеног вида придева млад у синтагмама: Имам
(сир), једем (сир), укварио ми се (сир), нову реченицама: „треба ми један
(капут), (капут) се носи за празник“.
Облици неодређеногвидам, ж., и ср. рода придева: бео, дебео, црн, врућ.
Егзистенција придева-прилога: јучерашањ јучерашњи, летошањлето
tИЊи,
десан/десни (во).
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12.4
12.5
13.1
14.1
14.21
14.22
14,23
14.3
14.4
14.5
14.6
14.6
14.7
14.8
14,9
15,1
15.12
15. 13
15, 14
15.21
Егзистенција ликова бројева:
првЉпрви првњи, друг/други.
Егзистенција ликова заменица: оволик/овол(и)ки, какав как(в)и, уз предлог
од и именице а)камен, б)брат (в. и 9.6).
Из деклинације
Облици „за живо“(брат добар, бољ(и), лењ(ив), лош, врућ — у свим родови
ма);
уз глаголе:
узима од
стоји (с)према
даје
свађа се с(а)...
Бројеви
Ликови бројева од 1 до 20.
Редни број 1 (први првњи) (+ Дјд, ОПјд).
Редни број 2 (ОП друго-гаЛдруђега, Дјд другоме/другому) исто за ж и ср
pОД.
Редни број 3 (ОП тре-ћега/трећога, Дјд трећ(ем/ом)у).
Облици број оба за ср род (уз им дете (обе детети/деца, оба детета).
Бројеви 30, 40, 50, 60, 70,200, 200, 1000, 2000 и редни бројеви од њих изве
ДСНИ.
Број 1/2 (по(ла) метра, половина метра, половин метар и сл.).
Значење бројних именица, четворица, петорица/петина.
Постоји ли разлика у значењу облика: дваестину, дваестину?
Бројеви двоје, троје петоро уз именице: кола, врата, деца.
Мултипликовани бројеви један-пут једаред, двапут дваред, трипут (ако се
изражава мултипликација бројева већих од 42).
Постојање композита за изражавање приближних (од — до) количина, ти
Па: пешес, пешеснаес, дватријес И СЛ.
Проблематика члановања
Постојањеједнородног (-т,-та, -то, -ти, -те, -та) или трoрoдног члана (-в, -т,
-н, -ви, -ти, -ни итд.)
Члановани облици Нjд. именица: овчар, муж, син, сокак, колац, народ,
зид, прст, сестра, кућа с елементима -в,-т,-н.
Члановани облици ОПјд. именица: жена, рука;
Члановани облици Нмн именица: брат, сестра.
Однос: волови — воловити, волове — воловети.
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15.22
15.23
15,3
15.4
15.5
15.6
15,7
15.8
15.9
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
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Однос млеко — млекото,
злато — златото/златото.
Члановани облици (Нjд, Hмн, А/ОП jд.), с елементом -т, у синтагмама:
добријат, убавијат; добрити, убавити
мој момак, мој убави момак,
наша кућа, наша стара кућа;
големо прасе, наше големо прасе;
шарено теле, мушко шарено теле.
Члановање синтагми: висок човек (Нjд, А/ОПјд.), црни лук.
Члановање Гjд, с елементом -т, у синтагмама: старија ћерка, млађи брат;
мој старији брат, по стара ђерка, мој најстар брат, с предлогом од (од
стареуту ћерку итд.).
Члановани облици, придевских заменица (Нjд. ОПјд, Hмн.), с елементом -т:
мој (мојbт/мојити/мојти + брат);
твој (брат);
наш (+ дете);
чији (дете);
која (кућа);
што/кво/којо (остај ми тој квото носиш, и сл.).
Појачање члановане форме: тај мојити брат, тај мојат брат.
Члановање допунских синтагми: орање њива (орањето њиве орање њивете);
сејање брашна, даривање девојке и сл.
Члановање прилога: кудето, овдева, некњано.
Члановани облици Нjд. именица:
пиличор, прачор,
пилишта, јагњишта;
дечија, буретија;
блатиште, детиште.
Морфофонолошке алтернације у облицима деклинације
Алтернација по првој палатализацији у Вјд именица на веларни сугласник
(Миодраге/Миодраже и сл.).
Алтернација по другој палатализацији истих именица у бројним конструк
цијама (два ораса и сл.).
Алтернација (аналошка) по другој палтализацији истих именица у Амн.
(момце, орасе и сл.).
Алтернација нејотован јотован сугл. основе компаратива придева (млад :
млађи, млађеј/млаџеј и сл.).
Алтернација кћ, г/ђу облицима на -ке, ге;-ки, -ги (руће, нође, тољћи, дру
ђи и сл.).
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17,1
17.11
17.12
17.2
17.21
17.22
17.23
17.24
17.25
17.3
17.31
17.32
17.33
17.34
17.35
17.4
17.41
17.42
Б. Конјугација
Глаголи
Глаголски облици прости
Инфинитив
Езистенција инфинитва (вучет, довучет МПГСЖ 189).
Употреба конструкције: он узе радити/он узе да ради, поче падати
(снег)/поче да пада (снег), и сл.
Презент
Прво л. jд. (основни наставак); имам, радим, једем, спавам/спијем/спим.
Прво л. jд. гл. хтети, моћи.
Да ли се облици на -у (раду, виду) 1. jд. през. (Врање, Пчиња)употребљава
ју само у творби футура, или и у другим функцијама? Прим. a)ја ћу га бију,
б) ја га бију, в) има да га бију.
Треће л. мн. презента гл. 1–5. врсте, типа:
трести, орати, бринути, чути, ковати.
Обратити пажњу на раширеност овога типа.
Треће л. мн. гл. 7. и 8. Белићеве врсте, типа: носити, белети, држати, бе
2/Саши.
Императив
Друго лицејд. и мн. глагола: јести, носити, дићи се, чекати, певати, бро
Јиши, кушоваши.
Постоји ли облик за прво лице множине истих глагола?
Изражавање заповести првом лицу (јд. и мн.) типа: ајде да идем, де се ми
дигнемо и сл.
Изражавање заповести 3. лицу (јд. и мн.), помоћу нека и сл.
Нека и некате као одрична императивна партикула.
Аорист
Сва лица аориста глагола: рећи, стићи, знати, познати, донети, узети
(узоМузе...), преузети. Обратити пажњу на -(x)мо/-смо.
Сва лица аориста од несвршених глагола (ако има): копати, косити, стру
гати, резати.
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17.5
17.51
17.6
17.61
17.62
177
17.71
17.72
17.73
17.8
17.81
17.9
18.1
18.11
18.12.
18.13
18.2
18.21
18.22
18.3
18.31
18.32
18.4
18.41
Имперфекат
Сва лица имперфекта глагола: имати, копати, косити, тући, седети, ко
вати, узети, доћи (обратити пажњу на образац: имаомоЛимашемо имађа
мо; узнеомоЛузнешемо итд.).
Радни придев
Наставак м.p. jд. радног придева (бил, бив, биа, бија).
Облици мн. радног придева за све родове глагола: имати, носити, смеја
ши се, погинути. (Обратити пажњу на могућу једнакост облика мн. типа:
они су имале — СРПризр. 507, 511)
Трпни придев
Однос -ан: -ат, -ен,-ет код трпног придева глагола: продати, ОЖCeНиши И
СЛ.
Однос -т : -вен: -јен у трпном придеву глагола бити (тући), сакрити.
Трпни придев глагола: заробити, задавити, плашити, градити, трести,
вести (< вез-).
Прилог времена садашњег
Навести облике од глагола: копати, седети, носити, пити.
Прилог времена прошлог
(постојање и завршетак).
Глаголски облици сложени
Футур први
Сва лица гл. имати.
Постоји ли грађење футурско-императивне конструкције са има (има да
радиш ...).
Егзистенција да у конструкцији да + презент у градњи футура (ја ћу да до
ђем ја ћу дођем, ја ћу да се вратим ја ћу се вратим и сл.), посебно упитног
карактера: ће дођемо ли/ ће ли да дођемо! ће ли дођемо.
Футур други
Сва лица гл. доћи (према значењу у реченици „Кад будем дошао, потражи
ћуте“.
Сва лица гл. долазити (према значењу у реченици „Ако будем долазио, по
тражићу те“).
Перфекат
Положај делова у перфекатској конструкцији (ја сам дошао, сам дошао,
дошао сам — постоје ли овакви склопови и имали разлике у значењу међу
њима?).
Постоји ли конструкција: ја дошао (опиши њено значење)?
Плусквамперфекат
Дати могуће обрасце затворбу с помоћним глаголом бити у имперфекту и
у перфекту (ја бејах дошао/ја сам био дошао).
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18.51
18.51
18.52
18.53
18.54
19,00
19.01
19.02
19.03
19.04
19.05
19.06
19.07
19.08
19.09
19.1()
19.1 1
19. 12
19, 13
19.14
19.15
19.16
19. 17
19. 18
19.19
19.20
19.21
19.22
19.23
19.24
19.25
19.26
Проблематика уопштавања појединих облика
мож за сва лица (ако мож, ти дојди, може се ми сретнемо);
ће/че за сва лица у творби футура (ти ће дођеш, ми ће дођемо итд.).
би у потенцијалу (ја би река, ви би рекли).
има (+ (да) + презент) за императивним значењем.
Појединачни глаголи и групе глагола
Посебни облици појединих глагола
Глагол јести (през., имп., импф., аор., рад. прид.).
Глагол изести (през., имп., рад. прид.).
Глагол ићи (3. л. jд. и мн. през., имп., импф., рад. придев, гл. прид. сада
шњи).
Глагол доћи (1. л. jд. и 3. л. мн. през., аор., имп., рад. прид., пот.).
Глагол отићи (1. л. jд. и 3. л. мн. през., аор., имп., рад. прид., фут.).
Глагол изаћи/изићи (ев. замена излегне, излезне!) (1. л. jд. през., аор., имп.).
Глагол саћи/сићи (зам. Слегне/слезне) (1. л. jд. през., аор., гл. прил. про
шли).
Глагол уићи/ући/унићи (зам. улегне/улезне)
(1. л. jд. през., аор., имп.).
Гл. плести (рад. прид. с обзиром на ев. групу -тл- Плетла итд.).
Гл. пасти (рад, прид. с обзиром на ев. групу-дл- падла итд.).
Гл. донети (аор., рад. прид., трп. прид.).
Глагол почети (1. л. jд. през., трп. прид., гл. прил. прошли).
Глагол узети (през., аор., рад. прид., трп. прид.).
Глагол клети (през. (клнем, кунем, клејем...), аор., импф., рад. прид., трп.
прид. проклет).
Глагол трти (3. л. jд. и 3. л. мн. през., импф., имп., аор. — с префиксом о-,
рад. прид. с преф. на-, трп. прид. с преф. са-, o-).
Гл. мрети (през., аор., рад. прид. с преф. у-)
Глагол задрети (през., аор., имп., рад, и трп. прид.).
Глагол дретилдрати (през., импф., трп. прид. с преф. од-).
Гл. грепсти/гребати (1. л. jд. и мн. аор., импф., ж.p. jд. рад. прид.).
Гл. рећи (през., рад. прид.).
Гл. помоћи (имп., аор., рад. прид.).
Однос обл. гл. спасти/спасити (1. л. jд. и 3. мн. през., рад. прид., м. p. jд.
трп. прид.).
Гл, волети (1/ л. jд. и 3. л. jд. и мн. през., м. p. jд. трп. прид.).
Гл. рвати се (1. л. jд., 1. и 3. л. мн. през.).
Гл. ткати (през., имп., аор., импф., трп. прид. с преф. од-).
Гл. сисати (през., рад. прид.).
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19.27
19,28
19.29
19.30
19.31
19.32
19.33
19.34
19.35
19.36
19.37
19.38
19.39
19.40
19.41
19.42
19.43
19.44
19.45
19.46
19.47
19.48
19.49
19.50
19.51
19.52
19.53
19.54
19.55
19.56
19.57
19.58
19.60
19.61
Гл. звати (импф., рад. прид.).
Гл. бријати се, ев. алтерн. бритвити се, бричити се (1. л. jд. през., имп.).
Гл. певати (през. певам/појем, поју/појеју/појеви сл., рад. прид., гл. прил.
садашњи).
Гл. скинути (рад, прид.).
Гл. никнути (рад, прид. — однос: никла — никнула — никнала, аор. однос:
никну — нико и сл.).
Гл. покиснути (аор. — могућност двојних облика: покисну/покисо итд.).
Гл. увенути (1. л. мн. аориста, рад. прид.).
Гл. пролити (имп., трп. прид.).
Гл. сакрити (1. л. jд. и 3. л. мн. през., имп.).
Гл. избити (=истући) (трп. прид.).
Гл. сновати (пређу) (през., имп.).
Гл. ковати (през., аор. с преф. под-, имп., трп. прид.).
Гл, отрути/отровати (1. л. jд. и 3. л. мн. през., ж. р. рад. прид. jд.,
трп.прид.).
Гл. пљувати (3. л. jд. и мн., имп. с преф. у-, мр. трп. прид.).
Гл. веровати (мн. рад. прид.).
Гл. куповати (ж. р. рад. прид., трп. прид.).
Гл. слати (1. л. jд. през., и с преф. по-, ев. зам, гл. праћати).
Гл. жети (през. — жањем/жњем/жњејем...; мн. жњијемо ..., имп., импф.,
трп. прид. с преф. по-).
Гл. млети (м. и ж. p. jд. рад. прид., м. p. jд. трп. прид. с преф. c(a)- ).
Облици гл. пете врсте који некад иду и по другој врсти: превртати, шапу
тати, ницати, мицати, глодати (3. л. мн. през.).
Гл. капати (1. л. jд., 3. л. jд. и мн. през., ж.p. рад. прид.).
Гл. обртати (1. л. jд. и 3. л. мн. през. — обртам, обрћам, обрћем..., аор.).
Гл. рачунати (през., имп. и с преф. из-).
Однос пете и шесте врсте (вичем/викам, дижем дизам).
Гл. узјахати (1. л. jд. през., аор., имп., м. р. рад. прид.).
Гл. дати (1. л. jд. и 3. л. мн. през., аор., имп., трп. прид.).
Гл. продати (3. л. мн. през., трп. прид. обратити пажњу на могућност дво
струких ликова: продат продаден...).
Гл. знати (1. л. jд. и 3. л. мн. през., импф., г. прил. садашњи).
Гл. чешљати (1. л. jд. през., импф.).
Гл. шетати (ce) (3. л, јд. през., имп., м. р. рад. прид.).
Гл. разумети (1. л. jд. и 3. л. мн. през., 2. л. jд. и мн. имп.).
Гл. пустити (1. л. jд. през., 2. jд. имп., трп.прид.).
Гл. крстити и крштавати (1. л. jд. през., имп., трп. прид)
Гл, волети (1. л. jд. през., аор., ж. р. рад. прид.).
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19.62
19.63
19.64
19.65
19.66
19.67
19.68
19.69
19.70
19,71
19.72
19.73
19.74
19.75
19.76
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
20.08
20.09
20.10
20. 11
20.12
20. 13.
20.13
Гл. горети (3. л. мн. през., рад. прид.).
Гл. (о)старети (през., имп.).
Гл. врети (3. л. jд. и мн. през., рад. прид. ж. р. c преф. про-, уза-).
Гл. Зрети (през., аор с преф. у-, ж. р. рад. прид.).
Гл. ударити/удрити — СРПризр 524 (1. л. jд. през., имп., м. p. jд. и мн. рад.
прид.).
Гл. свирати (1. л. jд. и 3. л. мн. през., имп., Ж. p. jд. рад. прид.).
Гл. дирати (1. л. jд. и 3. л. мн.през., имп.).
Гл. славити (3. л. jд. през., . p. рад. прид.).
Гл. сломити (1. л. jд. и 3. л. мн. през., трп.прид. — однос седме и шесте врсте).
Гл. бројити/бројати (имп., рад. прид. — однос седме и осме врсте).
Гл. врћи/ врхти (1. л. jд. и 3. л. мн. през.: врху, вршу, вршију, вршеу, вр
шев..., аор. с преф. о-, импф., м. р. мн. рад. прид. — врли, вршели..).
Гл. вриштати/врискати (3. л. jд. през., ж. p. jд. рад. прид.).
Гл. бежати/бегати (1. л. jд. и 3. л. мн. през., ж. p. jд. рад. прид.).
Промене гл. бити (л. л. jд. през., имп., аор., импф.).
Гл. хтети (л. л. jд. и 3. л. мн. през., аор., импф, м и ж. р. рад. прид.: види и
тип: хтеднеш...).
Из проблематике итератива
Инф. основа на -ава-: обећавати (1. л. jд. и 3. л. мн. през.: обећам, обећа
јем, обећавам, обећујем).
Инф. основа на-ава-: задржавати (1. л. jд. и 3. л. мн. през.: задржавам, за
држам, задржајем, задржевам, задржевљам; ж. р. рад. прид.: задржувала и
сл.).
Инф. основа на -ова-: куповати (1. л. jд. през., ж. p. jд. рад. прид.).
Инф. основа на -ива-: даривати (1. л. jд. през.: дарује, даривам, дерувујем,
ж. p. jд. рад. прид.).
Гл. свитати (3. л. jд. през.: свиће, свита, савиња, савина, совиња), свања
60tilll.
Гл. умирати (3. л. jд. през.; умира, умире, мреје).
Гл. навађати/навађивати (3. л. jд. през. навађа, навађује, навађева).
Гл. расплетати/расплитати (3. л. jд. през.: расплеће, расплета, расплећу
је, расплита, расплића).
Гл. сметати (3. л. jд. през.: смета. смита, смића, с преф. на- насмића и сл.).
Гл. истресати (3. л. jд. през. истриса, истрише, истрисује, истрисава).
Гл. виђати (1. л. jд. през.: виђам, виђујем, виђевам...).
Гл. доносити (л. л. jд. през.: доносим, донесујем,донашам, ж. p. jд. рад. прид.).
Гл. близнити (3. л. jд. през.: близни, ближњује, ближњева...).
Гл. pучавати (3. л. jд. през.: ручава, ручева, ручује...).
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21.1
21.2
21.3
22.1
22.12
22. 13
22. 14
22.15
23. 1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
23.10
23.11
23.12
23.13
Творба деминутива/хипокористика
Постојање облика с елементом к (куцка, пивка, попивкује, поскакује).
Постојање облика с елементом н (скокне, токне, писне).
Постојање облика с елементом цк (радуцка, пијуцка).
Творба пејоратива
Творба пејоратива с елементом с(пијосати и сл.).
През. типа: пијоше, једоше (3. л. jд.).
Аор. типа: наједoса се, напијоса се (3. л. jд.).
Имп. типа: пијоши, једоши.
Рад. прид. : напијосали се и сл. (м. р. мн.).
Морфофонолошке алтернације у конјугацији
Аналошка успостава денталног плозива у гл. придеву радном глагола прве
врсте чија се основа завршава таквим консонантом (сретли се, седли).
„Аналошка алтернација по старом јотовању у трпном придеву глагола 1.
врсте на дентални плозив (тип украђен)“ 2, 57.
„Аналошка алтернација по старом јотовању у трпном придеву глагола 1.
врсте на з: помузенЛпомужен.“ 2, 58.
„Аналошка алтернација по старом јотовању у трпном придеву глагола 1.
врсте на с: тресен/трешен (+ 3. jд. имперфекта)“ 2, 59.
„Алтернација по 1.палатализацији у 3. мн. през. глагола 1. врсте на к: пеку
(+ 2.jд. императива Н 3. jд. имперф.)“ 2, 61.
„Алтернација по 1. палатализацији у 3. мн. през. глагола 1. врсте на к: вуку
(вучу, влечу) (+ инф. + 2. jд. и мн. имперфекта)“ 2, 61a.
„Алтернација по 1. палатализацији у 3. мн. през. осталих глагола 1. врсте
на к' 2, 61б.
„Алтернација по 1. палатализацији у 3. мн. през. Глагола 1. врсте на г:
стригу (+2. jд. императ. + 3. мн. имперф.)“ 2, 62.
„Алтернација по 1. палатализацији у 3. мн. осталих глагола 1. врсте на г.“
2, 62а.
„Алтернација по 1. палатализацији у 3. мн. през. глагола 1. врсте нах: врху
(+ инф. + 1. мн през. + 1. и 3. jд. и 3. мн. аор. с префиксом о- +3. jд. имперф.
+ 2. jд. императ. + м. и ж. р. рад. прид.)“ 2, 63.
„Алтернација по 2. палатализацији у императиву глагола 1. врсте на велар“
2, 64. В.
„Алтернација по 1. и 2. палатализацији у имперфекту глагола 1. врсте на
велар“ 2, 65. В.
Алтернација појотовању у трпном придеву глагола с основом на т, д., c,3;
п, б, м, в, л, н.
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24.1
24. 11
24.12
24.13
24. 14
24.15
24.16
24.2
24.21
24.22
24.23
24.24
24.25
24.26
24.3
24.31
24.4
24.41
24.5
24.51
24.52
В. Остало
Проблематика осталих, „непроменљивих“ речи
Предлози
Ликови предлога: под, над, код; из, без, врз, през (ако постоје) када се нађу
пред речима које почињу сугласником из класе којој припада завршни су
гласник предлога (пода/поде/поди дуд).
Предлози: изнад, између (ликови и примери с контекстом).
Уобичајени лик предлога ка (ку ка/ каку ком/књмто).
Уобичајени лик предлога са (саЛсас/cbc, c). Евентуални услови за одговара
јућу варијанту.
Постојање конструкције: иде при мајку, била у нас, преци слнце.
Разликовање предлога због и ради.
Прилози
Компарација прилога (брзо бpго, бржег бржије/по брже” по брзо по бр
жије, најбрзо и сл.).
Постојање и значење прилога топpв, самани.
Постојање замене предлог/прилог (куде крс и сл., где идеш, куде си бил,
итд.).
Постојање и значење ликова: свг, сага/сега, сагачка; тог/тегај.
Образовање прилога на -ћки /-ћке (седећки, седечћи, седећке, седећким и
сл.).
Образовање прилога на -ице (насатице, устопице и сл.).
Речце
Постојање и значење (употреба) речца: бајагим, дип, међер, прлега приле
га, шој-тим,комај, алиc).
Партикуле
Постојање партикула: ту-ј/ туја/тува/туна/ тука и сл. Остали прилози са
партикулама: овде-, туде-, онде- и сл.
Узвици
Узвици кад се животиња мами (ваби) (мачка, пас, во, коњ, овца, коза, сви
ња, кокошка (квочка, пиле), ћурка, пловка).
Узвици кад се животиња тера (односи се и на живину).
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24.53 Имитација животињских гласова, природних појава, техничких звукова и
сл.,
24.54 Крикови: узвици за изражавање појединих психичких стања (бола, радо
сти, изненађења, чуђења и сл.);
24.55 Грађење речи од звукова: мјаукање, јаукање, дрндање, фијук, цилик, цврц
кољ, шушкор/ шушкоч и сл.
Остала запажања:
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За остало види нап. 1.
Тамо где смо узимали примере из литературе то смо означавали скраћени
цом која је овде у заградама иза дотичне библиографске јединице.
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